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ABSTRAK 
Status gizi merupakan keadaan tubuh yang diakibatkan konsumsi dan 
penyerapan atau keadaan tubuh yang diakibatkan dari tersedianya zat gizi dalam 
tubuh. Keadaan gizi yang bisa dilihat dari grafik pertumbuhan KMS yang didapat dari 
pengukuran BB, TB, jenis kelamin dan umur. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan pengetahuan ibu 
dengan status gizi bayi di desa Suruh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
Rancangan penelitian yang digunakan adalah analitik secara cross sectional 
populasinya adalah semua ibu bayi yang datang berkunjung ke Posyandu desa S~ 
wilayah kerja Puskesmas Sukodono dengan jumlah sampel sebanyak 54 responden. 
Tehnik: pengambilan sampel secara probability sampling. 
Pengumpulan data dilakukan secara langsung atau primer dengan metode 
kuesioner. Analisa data diolah dengan menggunakan uji chi-square. Alat ukur yang 
digunakan adalah menggunakan KMS. 
Dari basil penelitian dengan menggunakan uji chi-square didapatkan basil x2 
hitung = 7,97 > x2 tabel = 3,84 maka Ho ditolak dan Ht diterima. Hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa ada hubungan pengetahuan ibu dengan status gizi bayi. 
Kerjasama antara petugas kesehatan dengan para kader perlu ditingkatkan 
dalam hal memberikan informasi tentang gizi seimbang dengan cara penyuluhan 
sehingga informasi yang disampaikan mengena pada sasaran, selain itu peran serta 
masyarakat secara aktif diharapkan dapat meningkatkan posyandu. 
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